




)(¡ca: lrimestre. . .Ulla peleta
FU,fra: semestre . . . i'fSO "
Se publica los Jueves
al<.ulllt', rrall(·f· ..e::l cuntra las POSI-
ritllll'~ alen:all:l:O al .... !Ir dl~ Sailll·
,"iliil'¡ 11:111 :::.iJll n~clJaz<Hlo'i.
Lus alf'rn¡wf5 han recuperado
1'al'\p dI' la .. plIsi('iulIl':l (lile hahían
p"rdlllu hace' lre:::. tilaS al norueste
dI' "'lnl-il ~1(JII~Sf)Il, apoderúndosc
d.' 1I canollcs ) haciellllo numero-
s ..;:¡ pI'ISIOIll:r():"
En P, lisia nrielltal, Il)s prque-
úo~ f>IICUPlIlros al eSI,. dc Lipnn
son favol'aules a las lrnpa¡; all'ma-
nas, habiendo ::lido capll1l'<ldos 100
pr1 ~ 10 n(' !'OS.
La ofensiva alt'mana continúa
con tÍXilll rll 1;1 rc~ión d~1 Vi:'Huln
;)\ HorLe dI' OUrZiIllClw. Los a13·
~llC~ I'IIS0S al oesl/' dp. BOPllliZO, .. 1























~o Enero' CF'rl"a tle .'\:otE'-Da-
Illc-dc-Lorellf', al lll)rOC~le de
Arias, bell1o~ ltlllladu '100 llH'tro~
de lrincheral> f'llemigas, haciendo
varios prisionrros ,. eal)lur~ltld() '2
ametralladoras.
En la .\r~úna III~rno~ conqubla-
do varias lI'illcht!ra~ del f'1lt'migo.
En \111 punto hcmu'l avanzadn !lue-
vanwnll' el! eslos ultimas liias 500
metr05.
EIl el uosque al lll'll'te dt' Sro-
nheilll, 1,1 o(cm¡iva nlernana conLi·
núa con éxito, Los alernant's han
lOmado Uil'ZSlCilt, lllllldalldo pri-
s iUIWI'OS dos nficialf's y 40 cazado-
I'l~~ alllinll~.
En la Polunia y t'll el O(~Sle dt'
Calitzia, ha lJabidll combates de




Los lUl'COS t1efclldirron con
1'1':111 resi5lcIlcia SU:5 p!l:'lciolleso
conlra los rusos, <¡Ut' atacaron CIIIl
rucrzas sllllCriOl'cs. El inll~llto tiel
enemigo para romper el ald del
cuerpo de f'jé"CitO HIl'CO ha fraca-
sado. Dcspuli¡; de un comuale vico
Lorioso, Plllre la c:auallcl'Ía tUl'ca y




Efemérides de las noticias OFICIALES


















































............ ""'''''''1''· .....·· .... ··.!l'e!.WetN (¡";Al\J
José Jaca y mató dOll mulos de 8U pro·
piedad: 108 animal ~s quedaron comple·
tamente oarbonizado8.Tamblén 6n Mia-
DOS dejó sentir SU8 efeotos la terrible
torment.a, pnes según se ooe oomunica,
JoaéGarcés mnrió herido por nn rayo.
En ambas looalidades han causado
est.os 8UC~OS profunda impre8ión por
ser J&~a y Garcés, peraonas qne goza·
ban de geuerale8 simpatias.
La edad de los soberanos de Europ; es co·
mo signe;
El decano es el emperador de ÁU~lfia,
FranCI!CO José, que enenla 8tS años; el rey
r.arlos, de Rumania, 80; Nicolu, de Mon\eoe-
gro, 70\: Pedro, de Servla, 71; Luís, 'deBavie-
ra. 70; el priocipe de Mónaco. 67; Benedicto
XV, 58; Gost.wo. de Sueeia. 57; Guillermo
de Alemania &lo Fernando de 8ulgaria, lS~;
Jorge, Je Inglaterra, 51; Nirolb, de !lusia,
~7; Conrotaotino, de Grecia, 47; Victor Ma-
nuel, de Italia. 0\6; el Rey de N'Oruolga, 0\3,
Alberto, de Bélgie.J, 40; la reina de Holanda;






Cuidados t no presunoión
Cuando la8 primerall oanall brillen
en vuestra cabeza, no recurraia a tio·




Uu apreoiable suscriptor de Berdúu
nos da CUf'nt& de que el lunes ultimo
deecargó sobre aquel término munici·
pal imponente t.crmenta. Una exhala-¡
ción hirió al vecillo de dioho pueblo
En Or1Í8, pnebleoit.o de l. all.a mou-
talla, celebraban 8US bodas con el rum
bo y clasiCIsmo de las aldeu mon'a·
lI.ell8.8, Fernando JaBa y Ant.onia
Allué, jóvenes de e8timad&8 familias
de aquella comarca.
Salieron de la iglesia 8eguld08 de
de 8U cort.ejo, mny nomeroso. y reina·
ba en t.odos la alegría natural de la
fiesta; inopinadamente suena UD tiro
y cae herido de gravedad el joven de
16 afias de edad, Félix Bara, pariente
del novio. La fat.alidad pUllO en manos
de unofl jóvenes acompañautes UD ar-
ma de fnego, y al examinarla dIsparó'
ile casualmente, oaullando la desgraCia
que ap::nt8.mol!'.
y por último la comisión de feste·
jos del AyuntamIent.o dará otro gol·
pecito a sus brillant.el'i verbenas y pu-
diera .lier que se permit.lera el lujo de
amenlurJas con fuegos y tracas ...
Las gc!ondrinas levant.an su vuelo
y se pierden en el eepacio, dorado en
aquel moment.o por Ilamaradu de 801,
prenglo de un verano qn~ mas que









tormentoll para ella de..oonooidoB y
ya otra vez disiruta de 106 gratoe
8.rrullclI de BUI amores; otra hay
mereda, dIgna de SBr IlBvlllana,
por su graoia y donaire, qua en el mea
de Yayo ha enoontrado no 8010 per-
fumes y flores sino algo para !lila .te
mas dulcedumbre y graLltud... De ésto
ni uoa palabra más, qua á treinta di&!
fecha venca la letra y la juver.t.ud an-
helante de emocioDt'8 y nuevas, vera
liara entonce,¡ confirma':1ol' plenaman·
tI' DUQl! amores que UD "Ieneo más
puerta de bahda, que la vlcari •...
Y... basta por boy de comadreo 10-
ofE'osivo: DOB Dotas para lprminar y
basto&. otra.
El ,\Iinisll'o dI' la Guerra, gene·
ral ('11 jf'fc del ESlíIdo ~Iayol', \-on
F:llkcllha~'ll,qút' ha pre¡;cnlado su
dirni~ilÍtl d,'1 (·;Ir;.:-n ti!' ministro Je
la gllcrl'a, hu ...Hln l1ombrado ~c­
lleral dI' illfarlll'ria. lIa sil!lI lIom-
hrado Milli,lro d,' la GIIl'rI"3 el !-\'~­
lH'r;d dI' III'i~ad;¡ \Vild \'011 11,,11"'11'
hlll' 11, qur :l (',11' l'f,'rll) !la ~irlo
;¡scerltlitlo al ~T'Hln dI' trllirllll' f!"-
llera!.
CHARLAS LOCALES
El raporl.er tiene para m ayuda in- ,
formativa onaS golondrinas que todo 11 11
lo e8oudrift.ao; lo van I.odo. I.udo lo 9a- Se hacen gest.iont's-dicenme mis
beo; eou, como a.quclla::l otrail de la golondrinas-para t.raer&.lveraneo los
Marql16118 el} 1011 Array"net', iudiscre· alicientos preciso~y eu armOnía con la
tall, y ,,~í fl8ben de lll" C08a9 publicas import.aDcia de Jaoa como reeidencia
ent.eralfleott' igoal qut' de las privadas. veraniega. ?Que hay en cart.era?-Pues
Claro e", que d6 la~ c::mfid"ucia,. 'lue efe primen intenoión, oonciertos como
me bacen no voy á traer á cnento los aquello8 del afta pa8ado que tanta
amore9 de ona rubia lindísima que ban nombradía tuvieron. Aunque la situa-
sorprendido apenas incipiente!>; tamo ción económica, preienta gral1desobs·
poco rev61aré 1011 seoretoll a ellas con· táoulos li. los buenos deseoll dtll Ayun-
fiado8, de otra damittl, muy guapa, de tamieoto y ceutros de reoreo, oasi po-
ojos soI1adores yapasior.tldoll 'lue su- demos asegnrar que t.odo ha de ven-
fre sdenoio8ll, nostalgia", amorosas; cerS6 y S6 orillara todo en obsequio a
cal1&.ré, puee l\sí lo q'lierNI' mla cola· uueetr08 huéspedes.
bOtlldoras, las alegrías mal reprlmi- Haras, está en oorrespondenoia COD
da8,.de UUIlo muobacha de mirar ardíen- una compaftia de opereta y zarzuela
te, que .por la vida se desliza como que t.ieuefamay nombradía en el muu-









Tip V.I.... rlfo! l~. AbR,I, Mayor, 16
Ayer contrajeron matrimonial enla·
oe la lIetiorita Martina B8ndré!', bija
del conocido industrial de e!ta plaza
O. Leontrdo con el brigada del Regi-
mlellto de Galicia, D. Juan Ramiz. De-
Reamas al nuevo matrimonio toda suer-
te de venturas en su nuevo est.ado.
Hemos bablado con UIlOS obreroa
espatioles llegados ayer de Pao. No'
ban heoho t.rist.eR relatos de la goerra
en Franoia y pintado patétioBment.e
la siluación angustiolla por que at.ra-
vieBa la nació u vecina. DieeD qne la
bella ciudad de invierno, enCi\Dto de
los turhtas y geute aJmerada, está
trJtalmeote convertida en boapitales
de sangre: cblculan que t'0 ella tiene
inataladoa la cruz roja unos 2(X).
Nos han hecho relación de hlll aten-
cioue. que 101l franceses prodigan a
SU8 prisiol);eroll, a los cuales atiende el
eatado con ranohos sl1cl1leotoll y 20
oéntimos diarios; son ocup'ldoll en tra-
blljos prorluctivos para la naoióo, que
ellos prefieren a 1011 horrare! tIe la
gUt!rra. Afirman dicbos rf'patriador,
qUI!I racieutt."menle ban sido llamados
a fila:l tnucbaühoa de 16 Il 17 a~o" y
que ea las de combrollelltes se ven hom·
brea encaot'cidol', poseidos de nobles
8nt.usiumoll y ardort's patrios
LECHALES
Duranle el día '13 de los ca·
rrientes ° sea el domingo próxi-
mo, habrá a la venta en la Posa-
da Nueva (La Bruja) 15 lechales
de bonita estampa y buena pre-
sen tación.
_._._-'.~-••.••..~--- ----
Con toda solemnidad se han celebra·
do en nuestro primer templo 10>:1 cultos
de la octava del Corpus.
El sábado por la tarde la Junta lo·
cal de Iostruooión visitó 1011 estableoi·
mienlod Iloct'otes de nueslra ciudad.
Del est.ado de lustrocciÓn de sus alum-
1l0" nlió altamente Ratoi~feolla y así lo
hIZO constar 1\. SUil respectlvos Directo-
rej'o
Inicia8e eo t.oda la M"ontafta el movl·
mIento precursor de los dilloil' veranie-
Ka". En 101 establecimientos termales,
Tierma!l y PaDtioo811,aprést.anse a reci-
bir dignamente a eus visitantes y en
ellos 110 han realizado obrK8 de repara·
oiÓn. Las empres88 de Butomóviles
inaugurann prózim¡¡mente tos servi-
0108 oon todas las ~arantías y seriedad
que tienen acreditadas.
El mlUIstro de 111 GoberuaClón ba
reunido en ilU despaoho a los direJto·
res de la preusa madrlleila para inte-
resarles su apoyo en pro de la neutra-
lidad es patio la y una actitud prudente
y come,lida para tratar de las llacionea
beligerantes eyitando así apasiona-
llIitlut.os y latl consecuencia! ulteriores
que I:IIJOd pudieren traer.
Com'JDlcan de Hecho que eo Siresa
toé herido en reYt'rta Fernaudo Martí-
fl~Z, result.audo berldo de arma blanca,
y 'Ieudo detenidos Ag08tío Marraco,
de 34 aoo.; Santiago y Fermin Ara-
guá!l, de 21 y 19 silol!. respectivamen-
te.
art.ioulo 968, los qne disfrnte::J de la de
mil que determina el 267, y obaerván·
dose para obtener 101 ezpresados bene·
fiOlos IIlIl presoripcionell del 278 de l.
referida ley".
De Zaragoza, .donde ban ps@:ado una
temporada regoreBaron la semana ulti-
ma, lall rhstlOgulda8 seftoras D· Jua-
na Aznar, viuda de Gastón, y D • Nie-
veEl Pescador de Bandrel:l. También ba
regre~ado, completamente restablecido
de la eufermedad que padecía, el apre-
ciablejoven Pascual Gastón. Bieo ve-
nidos.
Por creer de general interés est/l.
Real orden, la insertamos al pié de la
let.ra..
11 Pcr el ministerio ue la Guerra 118
ha dictado un& re,l orden oircular,
disponiendo qlle 8e prorrogutl balita el
30 deJunio el plazo para que IJuerlRu
aoogerse a dioho!'! benefioios Jos rf'olu-
tall del reemplazo del oorriente 8nO,
lns procedentes de revillióo de 1912,
1913 Y 19141 los deol8radoe útiles en
el aotual y 10>1 de dlOboil "ñoll a quic·
nes ee les termine la prórroga de jh'
greso en ñla~, pudiendo también optar
en ~l millmo plazo para aCf'lgerBl't a 1"
(mota de dos mil p"'sela~ 'l"8 IIt'1i'llll" el
NI un solo dia Je la semana en cur-
so hemos dejado de sufrir toormentas
imponentes y que para algunos PUl'!-
bIas de la comarca, como apunlaOloll
en la seoción correspondiente, hao te-
nido fatales oonsecuenoias.
El martes el aguacero fné copioai$i-
010 y los ríoa creoieron tan edraordj-
uariameote que illsuficientes !'Ins cau-
ces para cont.enerlo;>, Jesbordáronfle en
.!.1,t;UDOS PUOt.08 por huertas y tierrall
laborablcs causaudo g:-andM c1afio8
nuestro con8iderado amigo O Manut'i
Oaso Bien venido
El relevo del R"'~lmlent.o de Gahcia
se eelebra el H próximo. G~roD" lle-
gará a Jaoa ~n treo6llpeeial a las pri-
meras hOrlls riel día y por la nocbe
saldra para Zaragoza, tambléo en
tren es-pecial,GalaOlH.
E'l 108 aftas que eotre UOiot.rnlt ba
reSIdido el 19 de linea lIe ha creado
grandee simpatia'l y amlstades.Galicia
e", en JAca considerado como IIIRo pro
plO y por e«to cno ol\asióu d~ su luar·
ch.a, J ..fp~ ()ñ ..i"I ..~ \. tropR t10tl objf'to
ch- ~entld\l~ l.J.u.... h,..l,..u'onefl ,tA afecto.
Con itinerario e:80tamente igoal al
del ao..o pasado, se inaugurará el día
15 aegún nOR participa el Jefe de esta
estacióll Sr. Badfa, ~lseryiOloferrovia-
rio de verano. Es decir que ademáa
del tranvía y oorreo .:}ue hoy oirculau
entre Zaragoza y Jaca, habrá un rápi-
do q\P'4}leg8rá a las 9 y pioo de la na·
eh" y saldrá a las 8'40 de la mall.ana.
Oon grata complacenoia leemos en
la preDsa de Huesca se realizan con
gran rapidez y normalidad los traba-
jos de lo!! Rlegoll del Alto-Aragóo.
Aquella oomarca que palidecía de ane·
mia y 110rteabs. paciente, días calami·
tosol,florec;e al amparo de los grandes
t.rabajoll canalist.as y ve en perh'
peotiva 110 redenci6n y prosperidad.
Mucho 0011 plaoen estas noticiaS y feli-
citamos a nDestros oom provi n"ianoa rlfO
la parle baja.
Gacetillas
Eo Marlrld ba falleCIdo la madre del
ilustrado notarla deo Bie8ca6, O. Anto·
nio Camrestre D. e. p.
El joven medlCJ U. JORé VIl!averde,
pasa una temporada entre nO[l(.ltr08. Le
de8ealDoa grata estancia
De Madrid, donde reSIde b:tce unos
aftos ha venido par~ pa¡;ar uoa t.fmrO-









Hal' salido: Para Adehuef:CB, COllllUS
hijoiO,ladi·;tioguida seftOra D." Josefi-
na Loscertalell, esposa del Oomandante
de Ingenilolros D. Fedcrir.o Torrente.
Para Albarefl, en uso de recessit, el
M l. Sr. O. Fernan/lo Lobato, canóOlgo
doctoral, con 911 señora madre y her-
maca
Hace UDOS dia8 6f' halla lOolel:ltado
por ligera dolencia, el M. 1 Sr. Don
AotoDlo Lafueutli', 'maestrescuela de
esta S. 1 C. Uelebraremos su pronto
restablecimiento
~ar:l pasar eon Jaca ICll:l meSeB esth-d-
les ha llegarlo III distinguida familia de
la publicaremos, dentro de los moidea
en qUe'se desenvuelve un periódico lo
más eleoganlemeote Fos¡ble y eo forma
encuadernable para l)ue nuestros !ecto-
res puedan col~ccionarla debidamente
Decididos a corresponder a los favo-
rBil que diariamente recibImos de oue8-
tros lectorl's, publicaremos, frecuente
mente e:¡traordinariOB de
A LA UNlON le cabe la boo~a de pu-
blicar en 8UII paginaa una obra IOtere-
santísima 1 de marcado sabor local
cnn obJet.o de termluar ~uaDtoante8 su
publicllción. Es decir que L... UNlON re-
galatá a sus abonado. pliegos de 8 y
16 páglllas dI'- tao irJteresa:.:te obra sio
escatimar gastos ni lIacrificio~.
A todo el que, desde la fecha se sus-
crIba A LA UNJaN por un atio, se le se~,
virau gratip I~s numer08 que se publi-
quen hasta fin de Juoio', como comple
mento del trimestre actual.
NUE~THO FDLLETIN
BALAN~E TRAGI~O
De fuente fidedigua, auuque DO ofi-
cial, publica la révi~ta«La Oivitta Cal-
tolicalt el siguieole bl\lance de las pér-
didas de hombre'" causadas bastll1."de
Abril por la f.:uerra:
Servia: En.ermos y heridos, 1!6 000;
ioutilizad"s, 19500: p:-iflinoeros 46000
muertop,8'7.f>no Total,279.0ó0.
Unos consejos
Una mujer UL poco gruesa no debe
llevar trajes cort.t" saat.rf', que di!:lujan
mucho el cuerpo. No se pondrá cintas
en el talle. NlJ "e descubrirá el brazo
huta lo~ bombros.
El cuello tie IIU traje uo ..erá muy
alt.o, ni cerrado; debe abrir uo pooo IU
chaqueta eu punta o redouda El hoa
,le plum liS es lo unico que puede lle-
var al cuello sin que le ~ieute mal.
Buya de usar la falda oorta y el pei.
nado bajo. Los dibujos de grandes flo·
ree, los cuadros, 108 lunares serán re·
chazadús para 8ua t.rajes. Usará telas
rayadas y obsoura8.
Pocas IIlhajall Nada de pendientes.
Las sortijas indispensables
Tampoco Ilon para ella laif mangbll
oon hombrerll8 y 1011 PUQOIl estrecholl
~levará, finalmente, guaute~ lar·
¡to•.
lo. Uua bella oabellen OBDa 00 sienta
mal a cierta edad.
En l. edad madura despojaos de too
da pretensión jU·lf~nil. Una viuda con
Haje de tol y de8cot.ad., 88\á borrable
y 0'l.91 odiosa. Una abuela vestida ca-
lDO su nieta, es horrarelll
Temibles Ion los anos. pero no el!
pOSible dtltenerlos Acept.emo.:l uuest.ra
edad; una or.togenana que Q(JDtínúe
cuidando de IIU penooa, puedo ..ego ir
siendo bella, tlDoaut.adora, qlleridllo
p~r.a !!IUS bij»8 y IU! amigoR, jovenes y
VleJ08.
La msrqu611a de Blocqueville, decia
que para la mujer llega nna hora en
que ha de pr()(luur hacer sencilb, y
humilde su bellna, SI no qUlsre falt.u
I la dignidad de 80S a1'l08.
Como se debe andar
•
Mont('oegro: Enrermos y beridos.
38,000; inutIlizados, 12,500; prISione-
ros, 8500; muertos, ·J'2.000. Total
81,000 .
Jap6u: Eoferm08 y beorJdos, 38.000;
ioutilizado!', 5,600; pri8lrmeroa. 2.200;
muertos. 11,500. Total ñ'72oo.
RUSia: Enfermos y beridos, 1.100,000
I[) a t 11 iza dos 4tO,óOO¡ prieioaero8.460,000
maer~:l. 443,()(X). Total. 2.423,5().
Bélgica: Enfermo8 y herido8,62.500;
inutilizad08, 27600; priSIoneros,
49.500; muertos 32.500. Total172.ooo
Francia: Enfermos y bendos, 767.000,
inutilizadott, ~.OOO; prisioneroQ 494
mil mnertos, 464.000. 1'61al 2 145.500
Inglaterra: Enlermos:; herido8. 185
mil; iDutilizados. 4ó 500: prisionero!',
8<!.500; muertoS'. 341.000. Total, fl54
mil
AUlit.¡, ia: Enfermos, beririo&, o18,(XX)
inuulia:ados. 96.500; prii'iont>ros, 618000
SI al march.r lo bac6ls !LIgo inch- t 441000 T t . t "73~muer 06. , . o al, .... ,uvv.
Dadu, cuando I~llleis 8clas pallf'aos con AlemalllU: Enfermos y heridos, 1 mi-
la" manoll a la. f'dpaldil. "~obad lA e8- 1160 18.000; lDutoilitados, 983.000; pri-
pa1da haoi~ alras: parol CotHlegoirlo sioneros; 338.000; muerto!> 441 000.
hay que pegar lo"! codos al coerpo Total 2.780.000.
Así oe Acolllombrareis uaturalmenlc a Total de los bomLrcs fuertl de com-
"Izar la cabeza y a saoar el pecho. bate, 9.989.760.
Tambiéu pe proourará, ya lo he:tlos De este cuadro aparece que la guerra
indioado ot.ra ve%O, la oostumbre dE' pi. ha costado ya la Vida a mat' de dos mi.
sar con la planta del pie y no con el llones de combatientes, y ha dejado
talón, lo oual da al cuerpo un aire feo. una vida infeliz a otrlo millón y meriJo
Cuando se suba una e~calBra o una de inválidos.
cUBita, en vez de inclinar. la espaldA y Oomparando cifras rl.'sulta que 10B
la olLbeza, se ~onará baola attas, lo ti aHadoa bao tetlido 1.300000 boJos más
cual es conVODlente para los pulmones j que los austro-alemanes
.v da grao:& a 108 movimientoll. ~
Las mujerell que marohan de este
modo pueden d,:,oir, oomo la dioSQ" quc
lo naoen sIn hollar las flores sobre las
ouales VAO pisando.
La gracia de loa movimientos
Para ser graoiosa, baoe falta la ar·
moni. de los movimient.oa..
Hay mnjerell que tie.nen la intoición
de lB armonia Pareoe que cstudian el
modo de hablar, de andar, de scntar-
se. pero t.odo lo haoen natural, in-
conscientemente. Si pe apoyan contra
un mueble, si ee rechol\n eu un diváo
pi permanecen d~ pie, eiempr~, sin sa-
berlo ellas mismas, babrán bUll(·ado el
·itio y la postura que máe con\'eogao
a 8U cuerpo, ~ llU caed ya IIn traje Asi
..frecen en lodas 1&9 circunStancias un







Para asuntos secretos y privados
Los que sufráis preocupaciones, ll'islczaf, ml~{':·I:I.. y p('lla~ por
amur, herencia::.. plritos, drstl\'cllenciao; ti otras cOlltrariedades de la
\'ida, a'lIditl al IItH,,1 «La P:lU y IHI'f!:t1l1latl por
I)lrl'ClOI'JI dl'l «COII..¡uILOl'ill s t::lO», legalmente Illatriculado 1'11 la
lIacienda Públic:l dI' Zara~()za pa'(a lod:l C!;¡Sl' dE' asuntos seCr'f'lns ) dc
I'ar:'lp.lcl' privado.
Preguntad p.r Madame Darcourt
En Jaca lodos lo:; terceros domir\~os tll' mes " tlias festivos (jUI' coin-
I'idall con esta rt.'cha l en el lIotel «La Paz» tlt: Mariano Mur.
Compra atlti;.rüt'tladcs, piedras, joyas, monedas de oro,
•
V ALLE ~ MADAME DARCr.:URT
T d de bueu gus-O a persona to y exquisi-
to paladar, debe probar el Chocolate de
Salvador
en 101 :il'g'lll'jdad dI' qllP ha dj' fJued;ll' "I>nl,Hlrralllt:nl(' stJl'prf'lIdido al
1101:\1' Sil fllll1l',\ Y I'iqlli'¡'ll'l !~:t1id:ld p 11' r.,lal' ('labol'ado a bas!' de ca-
cao de ,rimera, hll'\'O' fl'{'seos y ll'(~hl~ r¡qllí~illla, lodas las dasf's que
l'hdJOra, 1l1'\'311do mús ti IlH'lIn~ calltidad tlf' di"lio:, t'(lll1pOIII'1l1r~ ~{'~l'lll
precio, Se (,lahol'illl di' JI, G )' 6 reale" libra.
:\ lodo I'ompradlll' !Ir> 1l1lC\'(' lihra" ('11 arlr!:lnlf', sr \(' hace un r('~a
lo prilClico.
SU DESPACHO, CAqMEN, 27, JACA NO ATENTA CONTRA LA MoaAL NI CONTRA LA RELIGION














el fll'lllwrn 7 lfp la ('al!f' ":nur 'f'




Inmenso surtido en todas clases
y precIOs.
Imprenta y librerra de la Viuda
de R. Abad, calle Mayor, nú-
mcro 16.
SE DESEA una buena sir·
viente que sepa su obligación,
Detalles en esta imprenta.
lA INTERNACIONAl
I.ECItE.iDE Bl"RRA.-!'c , ....-
vir;', :'1 domicilio dando aviso f'1l la
calle .leI Fel'l'cnal, llúm. 10,
Hay una en el pueblo de Ber-
dún. Para más detalles dirigir-
se, casa «Princés»l Berdún,
Almacenes Costa.--·Blusas
fantasía. Articulos de novcdad,
Grandioso surtido.
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
Especialista en enfermedade8 de la
boca, (opera sin dolor).
TRABAJOS.-Aparato8 arti'l'ticol
en oro, si8tema WridqttDOrl:, fijol. Dlm-
tadural:oompleta8'y paroiale8 á preeio8
muy limitados.
Estará en Jaoa los di... 20, 21 Y22,





Se han recibido Irescos y su
periores de las marcas más acre-
ditadas.
COMERCIO DE lOSE LACASA






(SUOURSAL DE JAOA) lIayo" 41
NueValllClI{t:: rogamtJs á wdoii
aquellos de nuestros stlscl'itorcs de
fllera de ,Jaca qlle se hallen al Jes·
l~llbi~rto en ~I pago tll: SlIS abonos
procurell cflllcelar cuanto antes
sus dcbilOS, pll~S los atrasos !lOS
originall ~ ..alldes trastornos en la
ad mi ri ¡stradó 11,
•
drsde In (('cha 1;\ lil'lIl!:.t \' dn,de
julilll'l ll'!"cel' pisu dI' 1.. c;l:,a 1111-
nH'l'O 10l!pl;l 1':111(, Eche~;lr;lV,
n¡ri!!ir~" ·1 f) ti 'all1ia!!ll' L:tl'-
dit;", J;l(';:I .
Capital: 5,000.000 de pesetas
Consejo local. = D, Manuel Mayner,
D. Juan Lac8sa, D, Olegario Yerrer,
O Antonio Pueyo D. Miguel LópezJuan
Este el!tablecimieoto ofrece las ma
yorl.'s fadlidades para las operaciones
siguieutes:
Compra y venta de valorf>1l
Cuen ta::: de créd ito.
Préstamos y deBc~entos.
Negociaciones y cobro de letras.
Cuenta", corrient.!'8 con ifjterés de 2
por 100 anuaL
Imposiciones ~Il met{¡licú)' custodia
de valores.
CAJ.'\' DE ... iIl0RI\05, - A las caDlldlldes
i1Dpuesla~ eu la I:aja de Ahorros Sil abuoan
intereses a r.n.ÓD de 3 por 100 aouaL
llORA'; DE CAH
•
De 9 ¡I I ) di' 3'"¡ ñ I.II~ dumin-
I
"OS de 1D a 1
" :'\0 se ahre los dlilli (t,~ti\'os,
nrutútipo de las aguas llIllogeuada¡;
I G36 metr013 IiOh,e 1'1 oivel 01.'1 mar
TEM PORA DA OFICIAL
De 15 Junio al 21 .de Sepliembre
PANTICOSA
El pediJo dI.' lnformcs. folletoli, tr,·
rifa", a;:.í como 3lluae, oirijase al ad·
minist.rador gell~raJ, O. EDUARDO
GALVEZ, rl.'sidentc en el Baltlea~
rio lo!> lDl.'~('F dI' .Junic., Julio, Agm.·
to y ~eptiembr~, y en Zaragoza, el
re.:to del afto.
CATORCE HORAS DE MADRID AL BALNEARIO
\:UMOVILI& ALA LLmADI O! W& l8&l!S ~l LAS IfIACm& O! SABlimll'
,mOC-I yLAO"IS IIIANiOlA &1 IL !1TAIlI A.ilJRNAL 01 ~A IACiOH WI&IIMI!I
rBalneario de
LAJACETANA
Juan Lacasa y Hermano.-Jaca
Arallos BrOlltllll(, pirZ3:- "u ritas pal';! ln~ rniSJlill:' y Jl1:lqllill:lJ';:l 1'11
!!rUI't'al dt: la <H.'rdil:ld:: t'asa l\llúg-ica, Arclla.n.o y
Con"1paií..ía
SillliclllC,; dr- '¡lfalla, 1I'¡·hlll , p1':ll1" nalllnd, rt'lI)(ll:l('Il:l,I'ol, ('[c/'lf'r;l,
1'1(,., toda;;; I'lla<; sl'lr'('.:-ioo:Jlla'l.
Stlflf'dtl~fattl." tll' (,:11, llill':llll dI' l'al, k:lillil:l, t'lorurn dI' pnla~a y
dl'mi.'l m,o!("'i:l" 11<II':¡ ahl\l!o<'.
la Jacetana.-Juan lacasa yHermano
E~~~~~~~~~~~~~~~~*~~~~~~*
~~
GRAN FABRICA DE ALCOHOLES. ANISADOS Y LICORES g¡
~;<
Francisco Diaz y Compañía '~
(sucesores de Julián Oíaz y CORlpañía) ()M.EHÑ!¡;¡~~ ~
fIi ESPECIALIDAD DE LA CASA: Anisete Diaz, Chartreusse Amarillo, ¡¡
ti Cafeona y los acredilados aguardientes anisados de l1'u;rQ 'fiinQ. 1:
~ Víajante en Ia provincia, O. JERÓNIMO AMELLA ~
8 Representante en Jaca, Sr. PANTOJA i
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*
